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In het Nederlandse beroepsonderwijs zijn veel 
veranderingen gaande om het onderwijs 
aantrekkelijker, inspirerender en uitdagender 
voor leerlingen te maken. Een groot aantal 
scholen voor beroepsonderwijs heeft 
werkplekkenstructuren (WPS) ingevoerd, maar de 
implementatie vereist een didactiek die 
nauwelijks ontwikkeld is. 
Met een design-based aanpak wordt samen met 
vmbo docenten het onderwijs herontworpen om 
zelfregulatie bij leerlingen te stimuleren. 
Leertaken worden geoptimaliseerd en in die taken 
wordt van leerlingen zelfregulatie activiteiten 
gevraagd. Docenten leren om hun feedback ook te 
richten  op het bevorderen van de zelfregulatie.
Onderzoeksvragen
 Op welke manier kunnen we leertaken in het 
vmbo vormgeven om zelfregulatie en motivatie 
van leerlingen te bevorderen?
 Op welke manier kunnen leraren zelfregulatie 
en motivatie van leerlingen bevorderen door 
gericht feedback te geven op taak, proces 
zelfregulatie en zelf niveau?
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Methode
Participanten. Drie leraren en 66 leerlingen 
(groene sector).
Aanpak. Kwalitatief onderzoek met triangulatie 
van data bestaande uit twee interventies. 
Procesdata: ontwerp en evaluatie sessies met 
leraren, korte evaluaties na een WPS les, 
observaties.
Uitkomstdata: opname van feedback, 
vragenlijst, antwoorden op vragen in de 
modules.
Looptijd: April - Juli.
Voorlopige resultaten en conclusies
 Dit onderzoek sluit nauw aan bij de wensen 
en behoeftes van leraren en leerlingen. Leraren 
waarderen de veranderingen m.b.t. de leertaken 
en het geven van feedback en ze geven aan dat 
de ondersteuning hen helpt de theoretische 
ambities van zelfregulatie  en zelfstandigheid in 
WPS beter te realiseren. 
 Het bevorderen van zelfregulatie heeft tijd 
nodig en leraren en leerlingen moeten wennen 
aan de nieuwe structuur in de modules.
 De doelstelling en beoordelingscriteria maken 
de eisen van de opdracht transparanter en 
vormen nu de basis  van de beoordeling.
 De veranderingen in de modules hebben als 
gevolg dat leerlingen minder vragen stellen, 
maar zonder feedback wordt  de 
werkvoorbereiding en de reflectie niet of slechts 
oppervlakkig ingevuld.  
 Feedback op vooral proces en zelfregulatie 
niveau is essentieel, zodat leerlingen  actief 
bezig zijn met hun leerproces. 
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Leertaken
Feedback
Pocket feedback
Doel: Het verkleinen van het verschil tussen 
huidige begrip/prestatie en een wenselijk doel.
Effectieve feedback beantwoordt 3 vragen:
1. Wat zijn de leerdoelen van de leerling?
2. Wat is de voortgang m.b.t. het doel?
- product en proces
3. Hoe kan de voortgang worden gestimuleerd?
Geef vooral feedback op:
Proces niveau
Zelfregulatie niveau
Stimuleer leerlingen zelf te verwoorden hoe het gaat!
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